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TaAaIUIbe 3eMile,
Yacouuc je o6nos,sen oxro6pa 1966. ro4.w:ae.
Ocnraea.r qacorr4ca fpaduuaje Cryuuruna Ipa4a Hurua.
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Kpyrueaa4,2015.
Ha u'raroy rcnpeA rIpKBe Aaeapaqe, y AasapenoM rpaA, y Kpyuenqy,27. jyua 2015. ro4zxe, je4aoj 
^.rrri*, rpaHAr.rosHoj rraanuQecr aqwju npu_cycrBoBao je rezrvxu 6poi rsy*ut He3BaHilq'o oKo ABe x,/baAe. y nurarcy je6r-r'r'o neno!e,ue ,,pBe KpyueBaqKe oneper_1 a3ape,o,o6pemeuuje, na az6peroHe6oirue Aauqesaha , iyrr*y u pe>xu1y Mrpi^y:eui;;;b"^"ruha paczn_cror. ManrzSecra4r.rja je uove,r.a ."lrur,
Hr'rMaceo6par,oaKaAeMlrKro jrogoro:IJ"""?;I{:try"{!l#::;T;;i1;
Ka'rare Kpcm ceemo? qapq Koucmau-muro (n ep"ro HJG*Trran.resuha, uy-
:::1 M"po'r'y6a Apauf e,'r.osuha pacr.rHcxor), Hacra^e roBoAoM o6err.exasa,"a1700 ro4zna Mula
rAaBHor^orarva ja+:il#^:id:#"d::':F:';';y;:r:,;;;r:Aw
rpeAcraB^eu je w cuor Eparucrtara Kpcrraha uo4 n^rrur*' t, vivo, ca cru_
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flpna c'ruxa oflepe, oA rrlaHapaHe yervpu, rroA HasuBo u 3uda*e Kpy_utesqa' xojy crr'ro vrMa^v rpr,^rrKe 4a vyjeno 
"^r;o;; ;;'"1*ri"prr, oA,rrreMoHyMeHraAHoM crarEKoM, ore^orBopeHoM y xoprrruhe,uf 
",r"oo"ir"r" up"*-Hor npaBocAaBHor nojaml 0craBr.r^a je yrucax,,pacycrBoBa16a peAHr,jcxorr,r
o 6pe4y. c oupan lru suj aJeaperraouuh' u' 6 apur on[J;;"*;; Horaroruh (yy^oraMa Krserprr.e Mrar'nqe, oAHoc'o *""r" Aurup") .y."ffi reBarseM r{ r^y_MoM y se-'lraroj Mepr.r Aorrpr4'e^rr r43rpafuna*y caKpaAHe aruocQepe. Texax,oAMepeH a os6urbaH ToK rrpBe a,rr*" Epece4alr je xonrpacru,rM, BeApr4M oA_AoMr{HMa, arecro u rpaqKor KapaKrepa, xoju uuajy'y^ory ciroleepcrrux KparK}rxxaHp-cr{eHa, a ,"HX je na peuaraKaMa crap}rx r.rHcrpyMe'ara rr3BOAt40 ancarr6a
"PeuecaHC"' ,a,aprarenr Karapuna Eo*rf; je sp,ro Berrrro ,,peACTaBr-rAa oBa ABaHCTr'IHCKr. pag*'^,'ura ttMy3,rrKa cBera" xpos.cnoje BeoMa ,,pequ 3HO n,MySLtKa,._no ro!erre noMe*yror ancau6rra rrpeneclnc", *uo , uora",rioi""a"ro,, a ,,Beruauf eo" z enavajax Ao,,prd,oc 4euujer H MeruoBrrror xopa ,,Caeruxnes Aaeap...Ey*yhz 4a y onoj orepu (xoauxo ro caenajenro r.r3 rrpBe clrare) ApaMcKapaAr'a nuje y nproM nAaH, qeMy cBeAOq,n 16eH TexaK, OAMepe,, V cBerra' TAK, ynerrrzroj MepH caqurieH oA yHyrpaur*ax peQaercaja ,rzroulu l*o;" MH, Kao ny-6r.,xa., rpe6a Aa paByMeMo Kao MopaAry.,oyr.y), 
""; " ;;;;;r)*.,popo*" aro_ca, roju nau je 4ovapao 6ac flasae rarraH, nolaa,ryje nonyrnapaTopa, oBo AeAo
Kpurura
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go6uja KapaKTep opatopujyrra. Hacuparr,r crarl{aruI,Ix, pelpaexcarnux HyMePa,
nocrar,uajy ce xaHp-cqene y rojuua je reoua I{3pa)KeH ApaMcKrI notenqrlja,r,
uro yrasyje Ha pa3Ho^ure rvroryhnocTu Aarber o6,ruxosarba APaMcKOT TOKa y
HapeAHLr M cAV KaMa onePe roje vexajy caojy rrlysu'rKo-cqeHcKy pealuaaqnjy.
Ynproc roMe, BeAHKn 6poi oAyIIreB/beHEx rrocerularla xoin je nax,szeo
rrparil o upBy clt4 Ky oilepe y rpaja*y o4 uprl6rtnxcHo tlerpAeceraK Mkl Hyra HaM
cBeAorru Aa ie y []irarby BeAfi Ko Ae^o Ha rroMoly.
Be,rnru je enauaj oBaKBI4x nanu(fectaaaja. Epoj rocerl{Aaqa cBeAoalrr
o HHrepecooarry rpatlana Kpyuen4a (na n urnpe) 3a oBaKBe 4orafaie. Baxno
je 4a on4e nuje pev o nexoj ,,xpyroi" rlepentonr-rjz, eeh o je4nou olyllrreHoM,
rroMalo ,rneo6anesuoM" 4e[raBarsy Ha orBoPeHoM. IIope4 ny6rture xoja ie or-
rrpaTrrla qeo rporpav., 6wo je npucyran u BeAIIKIz 6poj onwx rojr.r cy HeIIIro
xaCnuje npuIIIAn Aa oCMoTPe IIITa ce TO AeIIIaBa, IoTOM oAAa3IIAH, a OHAa IIpu-
Aasrilrr rroHoBo. Yrparrco, BLTAeAI4 cMo KaKo je ruoryhe Aa KyATypa upoApe y
Harrry cBaKoAHeBHLtIIy fi KaKo MI4 H Aa,&,e HMaMo clyxa 3a rry' Mox4a HaM Aa-
Hac rroBpeMeHo HeAOcTaje ronrunyI,ITeT y opr'aHfi3oBalsy OBaKBI,Ix AeIIIaBalsa,
alr4, aKo uuTepecoBarbe 6yAI,I nocrojvr, pa3lora sa 6pury te 6u rpe6aro 4a 6yle
MHoro. Eyayhu Aa cMo oBoM npIIAt4 KoM IIpt4cycTBoBaALt rzsrof emy IIPBe cllrKe
3ra4arre Kpyurenga, xe/bHo ttrur{eKyieMo KoMrrlerHo HsBot)eme orrepe, KaKo
6ucrvro ca3Halrr y xou he ce cMepy oHa Aa,se pasnuiaru.
l9l toz
Tepesa Ctarvrenrosnhl Hepa rca yurhy iotu jeduou,2016'
